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Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial 
dan simultan harga, kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan 
pembelian. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 100 orang dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, harga memiliki 
pengaruh terhadap keputusan pembelian dengan nilai thitung (-2,041) < ttabel (-
1,985) dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,044. kualitas produk juga 
memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian dengan nilai thitung (7,566) > 
ttabel (1,985) dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,000. Begitu juga 
dengan citra merek dengan nilai thitung (6,231) > ttabel (1,985) dan nilai signifikasi 
yang dihasilkan sebesar 0,000. Secara simultan harga, kualitas produk, dan citra 
merek memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk sari roti dengan 
nilai F hitung (216,592) > F tabel (2,70) dengan Sig. (0,000) < 0,05. Artinya. Nilai 
R sebesar 0,933 atau 93,3% berarti terdapat hubungan antara harga, kualitas 
produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk sari roti. Nilai R 
Square sebesar 0,871 atau 87,1% harga, kualitas produk dan citra merek dapat 
mempengaruhi keputusan pembelian sementara sisanya 12,9% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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